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1. De genetische fusie met een zogenaamd ‘drager-eiwit’ kan de CD8 T-cel respons tegen 
een DNA-vaccin gecodeerd antigen sterk verbeteren, de specifieke functie van dit 
drager eiwit is daarbij zeer waarschijnlijk irrelevant (dit proefschrift). 
2. Voor het spectaculair verbeteren van de CD8 T-cel respons tegen HPV16 E6 en E7 
coderende DNA vaccins volstaat het om deze antigenen genetisch te fuseren met ER-
lokalisatie signalen en enkele minimale CD4 T-cel epitopen (dit proefschrift). 
3. De transformerende eigenschappen van HPV16 E6 en E7 kunnen teniet worden 
gedaan door deze eiwitten te ‘shuffelen’: het opdelen van het eiwit in vrij willekeurige 
fragmenten die vervolgens in een foutieve volgorde weer aan elkaar worden gezet (dit 
proefschrift). 
4. Het effect van verschillende formuleringen op de transfectie-efficiëntie van plasmide 
DNA in vivo is niet te voorspellen op basis van experimenten met gekweekte cellen. Ex 
vivo experimenten in intacte donorhuid zijn echter wel voorspellend (dit proefschrift).
5. Vaccin ontwerp is historisch gezien voornamelijk ‘trial and error’, rationeel vaccin 
ontwerp staat nog in de kinderschoenen (Yewdell, Curr Opin Immunol. 2010 (3):402-10)
6. De nadelen van DNA vaccinatie worden vaak overschat, terwijl de nadelen van vaccinatie 
met virale vectoren vaak onderschat worden (Liu, Immunol Rev 2011( 239): 62-84). 
7. Het feit dat tumoren over vele mechanismen beschikken om herkenning door 
het immuunsysteem te voorkomen toont aan dat het immuunsysteem een sterke 
selectiedruk op ze uitoefent en kan gezien worden als een argument vóór het inzetten 
van immunotherapie bij de behandeling van kanker. (Zitvogel, Nat Rev Immunol. 2006 
(6) 715-727.) 
8. Het ‘danger model’ van Matzinger is, hoewel een nuttige aanvulling op het principe van 
‘non-self’ herkenning zoals geintroduceerd door Burnett, zeker géén vervanging zoals 
zij zelf wil doen geloven (Burnett, The clonal selection theory of acquired immunity 
1959; Matzinger, Science 2002 (296) 301-305)
9. Het werken volgens richtlijnen als GMP/GLP en het standaardiseren van procedures 
zijn instrumenten om kwaliteit te bevorderen, maar zijn nutteloos zonder gebruik van 
‘gezond verstand’.
10. De overvloed aan zogenaamde ‘me-too’ middelen voor veel welvaartsziekten en 
het gebrek aan goede medicijnen voor armoedegerelateerde ziekten, tonen aan 
dat geneesmiddelenontwikkeling niet uitsluitend aan ‘de vrije markt’ kan worden 
overgelaten. 
11. Één dode vlieg bederft de beste zalf van de apotheker (Prediker 10:1). 
12. “Glory days, well they’ll pass you by” (Bruce Springsteen, Born in the U.S.A.).
